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 )enipaznalO(الاوساپیه
 
ضوا‌تسياس‌سَدهٌذ‌‌‌تشاي‌‌ريل‌‌اقلاػات‌‌ٍ‌دسك‌‌هكالؼِ
‌‌تشخَسد‌مشديذ‌يا‌تِ‌‌ًاهفَْم‌‌اي‌ًنتِ‌‌اگش‌تِ.‌تاضذ‌هي
يا‌‌‌داسٍ‌ًياص‌داسيذ‌تا‌پضضل‌‌دس‌هَسد‌ايي‌‌تيطتشياقلاػات‌
قثل‌اص‌استفادُ‌اص‌ايي‌داسٍ‌.‌داسٍساص‌خَد‌هطَست‌مٌيذ
‌‌تيواسي‌فؼلي‌‌داسٍ‌تشاي‌‌ايي.‌ًنات‌صيش‌دس‌ًظش‌گشفتِ‌ضَد
‌‌سد‌هطاتِدس‌هَا‌‌آى‌‌ضوا‌تجَيض‌گشديذُ‌است،‌لزا‌اص‌هػشف
‌‌گيشي‌دس‌تػوين.‌مٌيذ‌‌خَدداسي‌‌ديگشاى‌‌تِ‌‌آى‌‌يا‌تَغيِ
فَايذ‌‌‌دس‌هقاتل‌‌آى‌‌داسٍ‌تايذ‌خكشات‌‌يل‌‌هػشف‌‌تشاي
 .ضَد‌‌داسٍ‌سٌجيذُ‌‌اص‌هػشف‌‌حاغل
‌
‌
.‌دٍقكثي‌‌هذت‌اپيضٍدّاي‌حاد‌هاًيل‌دس‌تيواسي‌دسهاى‌مَتاُ)‌الف
.‌دسهاى‌موني‌ليتيَم‌يا‌ٍالپشٍات‌دس‌اختلالات‌دٍقكثي)‌ج
.‌هذت‌اسنيضٍفشًي‌دسهاى‌قَلاًي)‌ت
ي‌ٍ‌فاصهاًيا‌دس‌اختلالات‌دسهاى‌آطيتاسيَى‌دس‌اسنيضٍفشى)‌ث
.‌تثذيل‌ضَد‌دٍقكثي
 
‌
.‌‌ًواييذ‌هػشف‌مشدُ‌تجَيض‌پضضنتاى‌مِ‌ّواًكَس‌دقيقا‌سا‌داسٍ‌ايي
‌ضذُ‌تجَيض‌ضوا‌تشاي‌الاًضاپيي‌آى‌تذليل‌مِ‌هطنلاتي‌ػلائن‌اگش
‌سا‌الاًضاپيي‌هػشف‌ٍلي‌دّيذ‌اقلاع‌خَد‌پضضل‌تِ‌تاصگطت،‌است،
‌دسسٍص‌ينثاس‌سا‌داسٍ‌ايي.‌دّذ‌دستَس‌ضوا‌تِ‌پضضل‌هگش‌ًنٌيذ‌قكغ
‌ساػت‌سش‌سا‌داسٍ‌مٌيذ‌سؼي‌ٍ‌ًواييذ‌هػشف‌پضضل‌تَغيِ‌قثق‌ٍ
‌ايي‌مشدى‌هػشف.‌مٌيذ‌هػشف‌سٍص‌ضثاًِ‌ّش‌دس‌ينساى‌ٍ‌خاظ
‌آب‌تا‌تايذ‌قشظ‌مل.‌ًذاسد‌اّويت‌خالي‌ضنن‌تا‌يا‌غزا‌تا‌ّوشاُ‌داسٍ
.‌ضَد‌تلؼيذُ
‌ايي‌هػشف‌ّشگض‌خكشًاك،‌ػَاسؼ‌اص‌تؼؿي‌تشٍص‌اص‌جلَگيشي‌تشاي
‌هػشف‌قكغ‌لضٍم‌غَست‌دس‌ٍ‌ًٌواييذ‌قكغ‌ًاگْاًي‌غَست‌تِ‌سا‌داسٍ
‌1.تپشسيذ‌خَد‌پضضل‌اص‌ايٌناسسا‌غحيح‌سٍش‌الاًضاپيي،
‌مشديذ،‌فشاهَش‌سا‌داسٍ‌اص‌دٍص‌يل‌هػشف‌اگش‌1:‌ضذُ‌فشاهَش‌دٍص
‌ًضديل‌اگش‌ايٌحال‌تا.‌ًواييذ‌هػشف‌آًشا‌آٍسدى،‌ياد‌تِ‌هحؽ‌تِ
‌هٌػشف‌ضذُ‌فشاهَش‌دٍص‌هػشف‌اص‌آٍسديذ،‌ياد‌تِ‌تؼذي‌دٍص‌صهاى
‌تشاتش‌دٍ‌سا‌داسٍ‌دٍص‌ّشگض.‌تشگشديذ‌قثلي‌هٌظن‌سطين‌تِ‌ٍ‌ضذُ
 .ًنٌيذ
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 هشدارها و احتیاطات 
 
‌ٍ‌قٌذ‌آصهايص‌تايذ‌ضوا‌پضضل‌الاًضاپيي،‌هػشف‌حيي‌دس‌ٍ‌قثل
‌چل‌هشتثا‌سا‌ضوا‌ٍصى‌ٍ.‌ًوايذ‌تجَيض‌ضوا‌تشاي‌خَى‌چشتيْاي
‌سطين‌هاًٌذ‌تذى‌ٍصى‌افضايص‌اص‌جلَگيشي‌ساّْاي‌دسهَسد.‌ًوايذ
‌دس.‌مٌيذ‌غحثت‌خَد‌پضضل‌تا‌ٍسصش‌ٍ‌ًشهال‌ٍ‌سالن‌غزايي
‌احساس:‌هخل‌هَاسدي‌ضاهل‌مِ‌خَى‌قٌذ‌افضايص‌ػلائن‌تشٍص‌غَست
‌ؾؼف‌يا‌خستگي‌اصحذ،‌تيص‌گشسٌگي‌ادساس،‌تنشس‌هفشـ،‌تطٌگي
‌تا‌ضَد،‌هي‌تاصدم‌دادى‌هيَُ‌تَي‌يا‌گيجي‌احساس‌تَْع،‌هفشـ،
 .تگيشيذ‌تواس‌خَد‌پضضل
‌غيش‌حشمات‌تاػج‌افشاد‌تؼؿي‌دس‌است‌هوني‌داسٍّا‌دستِ‌ايي
‌تِ‌حتوا‌تشٍص،‌غَست‌دس‌مِ‌گشدد)‌صتاى‌ٍ‌غَست‌دس‌اساسا(‌هؼوَل
.‌دّيذ‌اقلاع‌خَد‌پضضل
‌تشميثي‌ايجاد‌تاػج‌دستِ‌ايي‌داسٍّاي‌است‌هوني‌ًذست‌تِ‌تسياس
‌ٍ‌ػؿلاًي‌سفتي‌ٍ‌مَفتگي‌تؼشيق،‌تٌفس،‌تٌذي‌تة،:‌ػلائن‌اص
‌ضًَذ‌1فطاسخَى‌ٍ‌قلة‌ؾشتاى‌دس‌تغييش‌گيجي،‌،2آلَدگي‌خَاب
.‌تگيشيذ‌تواس‌خَد‌پضضل‌تا‌تلافاغلِ‌غَست‌ايي‌دس‌مِ
‌ًضديناًتاى‌يا‌هشاقة‌يا‌پشستاس‌داسيذ،‌فشاهَضي‌هطنل‌مِ‌غَستي‌دس
‌تِ‌سا‌خفيف‌سنتِ‌يا‌سنتِ‌گًَِ‌ّش‌قلثي‌حولِ‌ساتقِ‌داضتي‌تايذ
.‌دٌّذ‌اقلاع‌پضضنتاى
‌قَسهٌظن‌تِ‌تايذ‌ضوا‌خَى‌فطاس‌است،‌سال‌56‌تالاي‌ضوا‌سي‌اگش
.‌ضَد‌پايص‌پضضنتاى‌تَسف
‌ٍجَد‌آلَدگي‌خَاب‌احساس‌تشٍص‌سيسل‌الاًضاپيي‌هػشف‌دسقَل
‌يا‌اتضاسّا‌تا‌ماسمشدى‌يا‌ساًٌذگي‌اص‌حالت‌ايي‌تشٍص‌دسغَست‌لزا‌داسد
 .دّيذ‌اقلاع‌خَد‌پضضل‌تِ‌ٍ‌مٌيذ‌خَدداسي‌آلات‌هاضيي
‌قكغ‌سا‌داسٍ‌هػشف‌ضذى‌تْتش‌يا‌يافتي‌تْثَد‌احساس‌دليل‌تِ‌ّشگض
‌هػشف‌است‌گفتِ‌ضوا‌تِ‌پضضل‌مِ‌صهاًي‌دٍسُ‌قَل‌دس‌ٍ‌ًنٌيذ
‌تشٍص‌تاػج‌هيتَاًذ‌داسٍ‌ايي‌هػشف‌ًاگْاًي‌قكغ.‌دّيذ‌اداهِ‌سا‌داسٍ
‌ماهل‌قكغ‌اص‌قثل‌تا‌ضوا‌پضضل‌است‌هوني‌لزا‌گشدد‌ػَاسؼ
.‌ًوايذ‌دٍص‌تذسيجي‌ماّص‌تِ‌تَغيِ‌داسٍ،‌هػشف
‌ّستيذ‌گشم‌هناًْاي‌دس‌اغلة‌يا‌هينٌيذ‌ٍسصش‌صياد‌مِ‌غَستي‌دس
 .دّيذ‌اقلاع‌خَد‌پضضل‌تِ
 عوارض جانبی
‌سكح‌افضايص‌آلَدگي،‌خَاب‌ٍصى،‌افضايص:‌‌تالا‌ضيَع‌تا‌ػَاسؼ 
.‌خَى‌پشٍلامتيي‌َّسهَى
‌خًَي‌سلَلْاي‌اص‌تؼؿي‌غلظت‌ٍ‌سكح‌دس‌تغييشات:‌‌ضايغ‌ػَاسؼ
‌ادساس،‌ٍ‌خَى‌دس‌قٌذ‌افضايص‌خَى،‌جشياى‌دس‌هَجَد‌ّاي‌چشتي‌ٍ
‌تي‌سشگيجِ،‌،1اضتْا‌افضايص‌ٍ‌2حذ‌اص‌تيص‌گشسٌگي‌احساس
‌،)چطن‌حشمات‌ضاهل(‌ػؿلات‌اسپاسن‌يا‌گشفتگي‌لشصش،‌قشاسي،
‌،)صتاى‌يا‌غَست‌دس‌هخػَغا(‌ًاهؼوَل‌حشمات‌تنلن،‌دس‌اختلال
‌خستگي‌قَا،‌دادى‌دست‌اص‌پَستي،‌جَش‌دّاى،‌خطني‌يثَست،
‌هي‌پاّا‌يا‌صاًَّا‌يا‌دستْا‌مشدى‌تاد‌تِ‌هٌجش‌مِ‌آب‌تجوغ‌هفشـ،
‌احساس‌است‌هوني‌دسهاى‌اٍليِ‌هشاحل‌دس‌افشاد‌تؼؿي‌دس‌ضَد،
‌ٌّگام‌هخػَغا)‌قلة‌آّستِ‌ؾشتاى‌ّوشاُ(‌سفتي‌حال‌اص‌يا‌گيجي
‌ايي‌هؼوَلا‌مِ‌تيايذ‌پيص‌خَاتيذُ،‌يا‌ًطستِ‌ٍؾؼيت‌اص‌تشخَاستي
‌پضضل‌تِ‌ايٌػَست‌غيش‌دس‌ٍلي(‌گشدد‌هي‌تشقشف‌خَدش‌حالت
‌جٌسي‌هيل‌ماّص‌هخل‌جٌسي‌ػولنشد‌دس‌ًقع‌،)دّيذ‌اقلاع‌خَد
.‌‌سفتاس‌تغييش‌2هشداى،‌دس‌ًؼَل‌دس‌اضنال‌يا‌صًاى‌ٍ‌هشداى‌دس
‌تي‌ًَسخَسضيذ،‌تِ‌حساسيت‌قلة،‌ؾشتاى‌مٌذي:‌ًاضايغ‌ػَاسؼ
‌ّا‌تغييشدسسيٌِ‌قاػذگي،‌ماّص‌يا‌قكغ‌هَ،‌سيضش‌ادساس،‌اختياسي
‌سيٌِ‌ػادي‌غيش‌سضذ‌يا‌ضيش‌قثيؼي‌غيش‌تَليذ‌هخل‌صًاى‌ٍ‌دسهشداى
 .ّا
.‌ًوَد‌هػشف‌غزا‌تِ‌تَجِ‌تذٍى‌سا‌داسٍ‌تَاى‌هي
‌ماهل‌َّضياسي‌ًياصهٌذ‌ماسّاي‌اًجام‌اص‌الاًضاپيي‌اص‌استفادُ‌حيي
.‌ضَد‌پشّيض
.‌ضَد‌اجتٌاب‌النل‌هػشف‌اص‌دسهاى،‌قي‌دس
‌ًگيشد،‌قشاس‌صياد‌گشهاي‌هؼشؼ‌دس‌دسهاى،‌قي‌دس‌تيواس‌است‌لاصم
‌هشمضي‌دهاي‌ماّص‌دس‌تذى‌تَاى‌مشدى‌هختل‌تِ‌هٌجش‌داسٍ‌چَى
.‌گشدد‌هي
‌آّستگي‌تِ‌ٍؾؼيت‌تغييش‌ٍؾؼيتي،‌فطاس‌افت‌اص‌جلَگيشي‌جْت
.‌گيشد‌غَست
‌ّش‌هػشف‌اص‌هطَست‌تذٍى‌داسٍيي،‌تذاخل‌تالاي‌احتوال‌دليل‌تِ
.‌گشدد‌اجتٌاب‌ًسخِ‌تذٍى‌فشآٍسدُ‌يا‌داسٍ‌ًَع
.‌است‌لاصم‌صهاى‌ّفتِ‌چٌذيي‌دسهاًي‌ماهل‌احشات‌تِ‌دستياتي‌جْت
.‌گشدد‌حل‌جَيذى‌تذٍى‌دّاى‌دس‌‌دّيذ‌اجاصُ‌ًثلؼيذ،‌سا‌قشظ
.‌مٌيذ‌استفادُ‌هايؼات‌اص‌ساحت‌ضذى‌حل‌تشاي‌تَاًيذ‌هي‌ضوا
‌اص‌ّفتِ‌4‌است‌هوني‌ياتذ،‌تْثَد‌ضوا‌ّاي‌ًطاًِ‌مِ‌ايي‌اص‌قثل
‌تْثَد‌ّفتِ‌4‌اص‌تؼذ‌ضوا‌ّاي‌ًطاًِ‌اگش.‌تگزسد‌داسٍ‌ايي‌هػشف
 .دّيذ‌اقلاع‌خَد‌پضضل‌تِ‌ًيافت
اگر شما دیابت دارید، هىگام مصرف 
الاوساپیه باید قىد خون به صورت مىظم 
 .مورد بررسی قرار گیرد
قرار ملاقات های خود را با پسشکتان از 
 .دست ودهید
